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熟
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受
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開
し
て
行
-
も
の
､
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
O
そ
の
｢
(
三
)
｣
は
､
｢
さ
て
お
三
人
､
｣
と
易
学
先
生
の
語
り
か
け
に
始
ま
り
な
が
ら
､
居
合
わ
せ
た
｢
五
十
三
四
｣
の
老
婆
の
紹
介
に
ま
た
し
て
も
筆
が
転
じ
る
｡
老
婆
は
､
｢
む
か
し
新
橋
に
腕
を
嘱
し
た
名
妓
｣
で
あ
っ
た
が
､
や
が
て
色
香
が
衰
え
る
と
共
に
悪
疾
さ
え
患
い
､
田
舎
芸
者
か
ら
飯
盛
､
安
妾
と
下
落
し
た
も
の
で
､
｢
今
日
は
身
の
上
割
断
と
い
ふ
の
で
元
日
早
々
易
の
先
生
を
訪
れ
た
｣
も
の
と
さ
れ
る
O
藤
岡
や
木
村
は
そ
れ
ぞ
れ
に
｢
此
の
美
人
を
引
張
合
つ
て
ゐ
た
｣
と
い
う
こ
と
は
､
｢
今
日
此
座
で
顔
を
揃
へ
て
の
懐
旧
談
に
始
め
て
解
っ
た
｣
と
も
あ
る
｡
さ
て
､
易
学
先
生
は
｢
机
の
上
に
､
三
つ
の
杯
を
餅
べ
て
､
衝
水
を
盛
っ
た
や
う
な
､
l
つ
の
怪
し
げ
な
瓶
を
取
出
し
｣
て
､
｢
此
は
私
の
家
法
の
霊
酒
で
､
是
を
飲
め
ば
､
老
い
た
る
は
昔
の
紅
顔
に
返
り
､
憂
あ
る
は
立
所
に
愉
快
の
人
と
成
り
､
苦
み
あ
る
も
の
は
忽
ち
快
楽
を
得
る
と
い
ふ
､
実
に
霊
妙
不
思
議
の
酒
で
す
｡
｣
と
語
り
､
折
か
ら
の
｢
お
屠
蘇
｣
と
し
て
三
人
に
勧
め
る
｡
｢
三
人
は
不
思
議
々
々
々
と
且
つ
飲
み
且
つ
希
有
が
る
う
ち
に
､
一
様
に
顔
色
若
き
に
返
っ
た
｡
｣
と
い
う
｡
｢
白
髪
交
り
｣
の
老
人
が
､
｢
急
に
任
心
う
､
二
十
七
八
の
好
男
子
と
な
つ
た
の
は
不
思
議
ぢ
や
｡
｣
と
か
､
｢
今
ま
で
見
る
影
も
な
か
つ
た
梅
干
婆
は
､
看
々
二
十
一
二
の
昔
左
棲
を
取
っ
た
姿
酷
肖
の
美
人
と
化
し
た
｣
と
さ
れ
､
三
人
は
毒
口
び
の
あ
ま
り
歌
い
踊
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢
こ
れ
は
吾
輩
の
愛
妓
｣
､
208
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｢
い
や
此
は
僕
の
花
｣
と
｢
争
ふ
う
ち
凡
上
の
霊
酒
は
覆
っ
て
､
と
-
ノ
＼
と
零
れ
て
了
｣
う
O
彼
等
の
狼
狼
を
他
所
に
､
易
学
先
生
は
｢
珂
々
と
高
-
冷
笑
し
た
.
/
｢
愚
人
共
よ
-
｣
と
噺
る
か
の
や
う
.
｣
に
と
記
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
｢
一
場
の
光
景
に
､
悲
哀
の
幕
を
蘭
し
た
｡
-
彼
等
の
酔
は
頓
に
醒
め
た
｡
｣
の
で
あ
り
､
本
文
は
｢
醒
め
て
は
又
同
じ
愚
を
繰
返
し
た
愚
を
哀
む
ば
か
り
で
あ
つ
た
｡
｣
と
閉
じ
ら
れ
て
い
る
｡
以
上
の
梗
概
か
ら
､
前
掲
の
｢
霊
泉
｣
と
同
じ
趣
向
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
み
て
と
れ
る
だ
ろ
う
｡
登
場
人
物
の
閲
歴
に
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
､
酒
色
に
溺
れ
て
栄
光
を
掴
み
損
ね
た
過
去
を
有
す
る
二
人
の
老
爺
と
失
意
の
塩
に
易
学
者
を
配
し
､
秘
蔵
の
霊
酒
に
一
時
の
歓
楽
を
貴
る
が
､
酔
が
醒
め
れ
ば
ま
た
元
の
老
人
に
戻
る
と
い
う
大
筋
は
変
わ
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
｢
霊
泉
と
い
ふ
の
は
､
蓋
し
主
の
校
滑
な
悪
戯
で
､
人
の
目
を
弦
す
一
種
の
魔
酒
で
あ
つ
た
か
も
解
ら
ぬ
｡
｣
と
い
っ
た
､
｢
霊
泉
｣
末
尾
に
見
ら
れ
る
作
者
の
教
訓
的
解
説
め
い
た
言
辞
は
｢
人
の
春
｣
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
､
筋
の
展
開
も
極
め
て
単
純
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
も
明
白
で
あ
る
｡
ま
た
､
前
者
に
見
ら
れ
た
易
学
先
生
の
蕎
敢
の
花
の
実
験
に
ま
つ
わ
る
挿
話
な
ど
も
削
除
さ
れ
､
老
爺
二
人
が
｢
例
の
悪
戯
｣
と
も
｢
毒
薬
｣
か
と
も
｢
慣
れ
｣
た
り
､
そ
の
効
験
を
疑
い
つ
つ
霊
泉
を
口
に
す
る
描
写
な
ど
も
一
切
見
ら
れ
な
い
｡
む
し
ろ
､
｢
遂
去
年
の
秋
頃
ま
で
山
下
の
村
に
居
を
占
め
て
､
(
略
)
可
恐
し
い
易
の
名
人
で
､
(
略
)
村
人
は
挙
っ
て
仏
か
神
の
や
う
に
尊
敬
す
る
の
で
あ
つ
た
｣
と
描
か
れ
な
が
ら
､
｢
近
頃
は
老
篭
れ
た
所
為
か
､
間
々
効
が
な
い
｣
た
め
､
｢
滅
切
村
人
に
威
信
を
失
っ
た
の
は
一
は
村
の
若
い
少
者
が
例
口
に
な
つ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
｡
｣
な
ど
と
｢
(
一
)
｣
に
描
か
れ
た
そ
こ
に
は
､
前
者
に
お
け
る
易
学
先
生
の
怪
し
-
も
神
秘
的
な
風
貌
は
少
し
も
認
め
ら
れ
な
い
｡
た
だ
､
末
尾
の
易
学
先
生
の
｢
冷
笑
｣
に
､
若
返
り
を
願
う
三
人
へ
の
批
判
的
な
姿
が
窺
え
る
に
止
ま
る
｡
と
も
あ
れ
｢
人
の
春
｣
は
､
目
出
度
い
正
月
の
新
聞
紙
上
を
飾
る
小
説
ら
し
く
､
｢
魔
酒
｣
の
効
験
を
酔
い
に
見
立
て
て
興
じ
る
作
品
と
み
な
さ
れ
る
｡
大
幅
な
改
稿
に
見
ら
れ
る
ご
と
-
､
｢
霊
泉
｣
と
は
別
の
作
品
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
､
上
述
の
よ
う
に
そ
の
趣
向
は
両
者
同
1
な
の
で
あ
り
､
お
よ
そ
七
年
余
り
前
の
作
品
と
は
い
い
な
が
ら
､
そ
の
郷
里
の
新
聞
の
求
め
に
応
じ
る
手
前
も
あ
っ
て
か
､
秋
著
は
か
な
り
綿
密
に
手
を
加
え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
題
名
も
同
じ
-
掲
載
さ
れ
た
｢
ひ
と
り
｣
や
､
｢
小
詩
人
｣
を
｢
重
工
｣
と
改
め
て
掲
載
し
た
時
と
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
､
即
ち
､
長
編
｢
秘
密
の
秘
密
｣
の
連
載
中
に
､
そ
の
休
載
の
穴
を
埋
め
る
べ
く
急
速
｢
再
掲
載
｣
さ
れ
た
前
二
者
と
､
正
月
の
読
み
物
と
し
て
改
め
て
求
め
ら
れ
た
も
の
と
の
違
い
､
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢
人
の
春
｣
が
｢
霊
泉
｣
の
｢
焼
き
直
し
｣
で
あ
る
点
に
変
わ
り
は
無
い
の
で
あ
り
､
秋
馨
の
安
易
さ
へ
の
批
判
も
ま
た
免
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
三
『
北
国
新
聞
』
と
霜
川
と
｢
烈
日
庵
霜
川
｣
作
と
し
て
『
北
国
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
に
｢
向
日
葵
｣
(
明
治
三
九
･
五
･
二
七
-
六
･
二
七
､
｢
四
ノ
三
｣
の
｢
十
八
回
｣
で
中
絶
o
)
が
あ
る
｡
作
品
の
詳
細
は
別
稿
で
論
じ
る
と
し
て
､
こ
こ
で
は
そ
の
連
載
中
に
､
｢
霜
川
｣
の
署
名
で
掌
編
｢
ま
ご
こ
ろ
｣
(
初
出
未
詳
)
が
｢
明
治
三
九
年
六
月
八
日
｣
紙
に
掲
載
さ
れ
､
そ
の
末
尾
に
｢
●
小
説
向
日
葵
原
稿
未
着
に
付
本
日
だ
け
休
掲
す
｣
と
い
う
編
集
部
の
断
(
荏
-
)
り
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
｡
霜
川
が
そ
の
連
載
作
品
を
何
度
も
中
絶
し
挙
げ
句
は
執
筆
の
継
続
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
は
､
拙
稿
で
も
既
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
秋
馨
の
｢
秘
密
の
秘
密
｣
連
載
中
の
原
稿
未
着
と
同
様
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
同
じ
措
置
は
､
同
年
の
六
月
一
二
日
に
も
取
ら
れ
､
｢
霜
川
｣
作
の
｢
田
植
｣
(
初
出
は
｢
銀
杏
若
葉
｣
<
『
文
の
友
』
明
治
三
九
･
六
>
)
が
掲
載
さ
れ
て
も
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
末
尾
に
は
､
●
小
説
向
日
葵
作
者
三
島
霜
川
氏
近
来
病
気
の
た
め
執
筆
兎
角
意
の
如
-
な
ら
ざ
る
よ
り
原
稿
常
に
遅
着
勝
と
な
り
囲
墓
を
挿
入
し
て
錦
上
に
花
を
添
ふ
る
こ
と
能
は
ぎ
る
を
憾
み
居
り
し
が
昨
日
は
ま
た
当
頑
未
着
に
し
て
遂
に
本
日
休
指
す
る
の
己
む
20 7
9な
き
に
至
り
た
る
は
讃
者
に
射
し
て
誠
に
申
詳
な
き
次
第
な
り
去
れ
ど
事
情
右
の
如
く
な
れ
ば
何
卒
嘗
分
の
問
御
辛
抱
を
乞
ふ
と
い
う
長
文
の
断
り
が
や
は
り
付
記
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
月
末
に
｢
向
日
葵
｣
の
執
筆
継
続
は
断
念
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡
作
品
｢
向
日
葵
｣
は
後
に
何
度
か
稿
を
改
め
て
書
き
直
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
､
こ
う
し
た
措
置
が
『
北
国
新
聞
』
の
一
貫
し
た
方
針
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
秋
著
作
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
そ
こ
に
､
｢
ひ
と
り
｣
や
｢
董
工
｣
(
あ
る
い
は
｢
人
の
春
｣
も
)
に
霜
川
(
に
限
ら
ず
と
も
他
の
｢
代
作
者
｣
も
含
め
)
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
の
疑
念
を
膨
ら
ま
せ
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
も
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
論
証
し
得
ぬ
以
上
は
単
な
る
空
想
に
止
ま
る
｡
秋
智
初
期
の
作
品
の
一
端
を
垣
間
見
て
､
ひ
と
ま
ず
稿
を
閉
じ
た
い
｡
注
(
-
)
拙
稿
｢
徳
田
秋
馨
｢
昔
の
友
｣
と
三
島
霜
川
｣
(
『
富
山
大
学
国
語
教
育
』
第
二
四
号
､
平
成
一
一
年
l
一
月
)
.
な
お
､
八
木
書
店
版
全
集
第
五
巻
の
紅
野
｢
解
題
｣
に
は
､
｢
い
は
子
｣
(
『
新
小
説
』
明
治
三
四
･
七
)
は
｢
奮
悪
｣
(
『
中
外
商
業
新
報
』
明
治
三
三
･
一
〇
･
二
四
-
一
l
･
三
〇
=
二
〇
回
)
の
｢
改
稿
｣
で
あ
り
､
｢
貸
家
の
怪
｣
(
『
太
平
洋
』
明
治
三
四
｡
六
･
二
四
､
七
卜
一
､
二
九
､
八
･
1
二
-
四
回
)
は
｢
暗
殺
剣
｣
(
『
中
外
商
業
新
報
』
明
治
三
三
･
七
･
一
〇
-
八
･
一
四
=
二
一
回
)
』
)
を
｢
短
縮
し
た
も
の
｣
と
あ
る
の
に
触
れ
､
し
か
し
､
い
ず
れ
も
が
秋
著
作
の
再
掲
載
で
あ
る
点
で
､
い
わ
ゆ
る
｢
代
作
｣
と
は
異
な
る
も
の
と
言
え
る
､
と
も
指
摘
し
て
あ
る
｡
付
言
す
れ
ば
､
八
木
書
店
版
全
集
第
二
巻
の
紅
野
敏
郎
｢
解
題
｣
は
､
｢
痛
恨
｣
(
『
明
星
』
明
治
三
三
･
l
一
)
は
｢
｢
新
文
壇
｣
明
治
四
二
年
五
月
に
再
録
｣
さ
れ
た
と
し
､
第
五
巻
の
紅
野
謙
介
｢
解
題
｣
は
､
前
掲
の
｢
ひ
と
り
｣
の
他
に
､
｢
夜
航
船
｣
(
『
新
潮
』
明
治
三
九
･
九
)
が
｢
の
ち
明
治
四
十
四
年
五
月
二
十
一
日
発
行
の
｢
新
文
壇
｣
第
五
巻
第
二
号
に
同
題
の
も
と
に
再
掲
載
さ
れ
た
が
､
大
幅
に
削
除
改
変
さ
れ
た
｡
｣
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
こ
こ
で
言
い
添
え
て
お
き
た
い
｡
特
に
､
｢
夜
航
船
｣
は
｢
房
州
通
ひ
｣
と
改
題
さ
れ
､
(
『
加
越
能
時
報
』
第
二
百
四
号
､
明
治
四
〇
･
1
1
･
一
五
)
に
も
再
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
､
金
沢
大
学
･
上
田
正
行
教
授
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
｡
細
部
は
同
氏
の
発
表
に
待
ち
た
い
｡
(
-
)
拙
稿
｢
秋
馨
初
期
の
一
側
面
-
二
島
霜
川
の
作
品
と
の
関
連
に
触
れ
て
卜
｣
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
十
三
号
､
平
成
十
一
年
二
月
)
｡
(
-
)
拙
稿
で
は
､
例
え
ば
｢
現
在
の
境
遇
と
感
懐
と
を
添
え
る
後
日
讃
の
形
式
で
話
杏
終
え
る
と
い
う
構
成
も
ま
た
､
処
女
作
｢
埋
れ
井
戸
｣
以
来
､
霜
川
が
繰
り
返
し
て
き
た
手
法
で
あ
っ
た
.
｣
(
｢
三
島
霜
川
論
-
発
展
期
の
作
品
-
｣
､
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
三
十
三
号
､
昭
和
六
〇
･
三
)
と
か
､
｢
末
尾
二
行
で
(
略
)
あ
る
効
果
を
ね
ら
う
手
法
は
初
期
の
作
品
に
も
見
ら
れ
た
が
､
結
末
を
急
ぐ
だ
け
の
筆
力
不
足
を
思
わ
せ
る
そ
れ
と
異
な
り
､
こ
の
場
合
は
一
応
成
功
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
｣
(
｢
同
-
最
盛
期
の
作
品
-
｣
､
『
同
』
第
三
十
四
号
､
昭
和
六
1
･
l
二
)
な
ど
と
指
摘
し
て
あ
る
｡
(
4
)
同
､
注
(
-
)
参
照
｡
(
-
)
拙
稿
｢
徳
田
秋
暫
『
秘
密
の
秘
密
』
小
考
｣
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
四
十
四
号
､
平
成
五
年
一
一
月
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(
-
)
同
書
所
収
の
松
本
徹
｢
解
題
｣
は
､
｢
謡
曲
｢
提
々
を
踏
ま
え
て
い
る
と
も
､
｣
と
し
て
い
る
｡
謡
曲
｢
狸
々
｣
の
概
略
を
示
せ
ば
､
揚
子
江
沿
岸
に
住
む
高
風
は
､
親
孝
行
の
報
償
ら
し
い
夢
の
お
告
げ
に
従
い
､
市
に
出
て
酒
を
売
る
こ
と
で
富
貴
の
身
と
な
っ
た
が
､
不
思
議
な
こ
と
に
杯
を
重
ね
て
も
酔
わ
ぬ
者
が
あ
り
､
尋
ね
る
と
｢
海
中
に
住
む
遅
々
｣
で
あ
る
と
い
う
｡
高
風
は
南
陽
の
江
の
ほ
と
り
で
､
菊
の
酒
を
壷
に
満
た
し
月
の
光
を
愛
で
つ
つ
､
程
々
と
酒
を
酌
み
交
わ
そ
う
と
謡
う
｡
そ
こ
で
程
々
が
｢
お
ん
身
心
素
直
な
る
に
よ
り
､
こ
の
壷
に
泉
を
湛
へ
､
只
今
返
し
､
与
ふ
る
な
り
｣
と
応
じ
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た
の
は
酔
い
臥
し
て
み
た
夢
と
思
っ
た
と
こ
ろ
､
醒
め
て
も
泉
の
壷
は
残
り
､
高
風
の
家
は
末
永
-
栄
え
た
と
い
う
(
岩
波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
系
41
謡
曲
集
下
』
昭
和
三
八
･
二
)
0
同
書
の
頭
注
(
義
幸
担
当
)
に
は
､
｢
飲
め
ば
い
つ
ま
で
も
若
さ
を
保
っ
て
老
い
な
い
為
か
､
薬
の
水
と
異
称
さ
れ
て
い
る
と
か
聞
く
め
で
た
い
菊
の
水
｣
と
か
､
｢
絶
え
ず
湧
き
出
る
酒
の
泉
｣
､
｢
竹
の
葉
の
異
名
通
り
に
万
代
ま
で
も
尽
き
な
い
酒
を
掬
み
交
わ
し
て
酒
盛
を
続
け
る
｣
な
ど
と
も
記
さ
れ
て
い
る
｡
菊
の
酒
を
飲
む
こ
と
で
｢
若
さ
を
保
つ
｣
と
い
う
こ
と
と
､
作
品
｢
霊
泉
｣
や
｢
人
の
春
｣
の
｢
若
返
る
｣
こ
と
と
は
微
妙
に
相
違
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
(
-
)
霜
川
の
『
北
国
新
聞
』
掲
載
作
品
に
つ
い
て
は
､
前
稿
で
紹
介
し
た
麻
生
茂
夫
氏
の
複
製
に
か
か
る
『
三
島
霜
川
初
期
作
品
集
』
(
私
家
版
､
平
成
八
年
一
二
月
)
に
依
拠
し
て
い
る
｡
<
付
記
>
石
川
県
立
図
書
館
(
調
査
相
談
課
)
を
始
め
と
し
て
､
国
立
国
会
図
書
館
､
日
本
近
代
文
学
館
そ
の
他
､
多
く
の
機
関
に
は
資
料
提
供
の
便
宜
を
頂
戴
し
た
｡
ま
た
､
本
学
附
属
図
書
館
(
参
考
調
査
係
)
に
は
煩
雑
な
資
料
依
頼
の
事
務
を
処
理
し
て
い
た
だ
い
た
｡
さ
ら
に
麻
生
茂
夫
氏
に
は
貴
重
な
複
製
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
｡
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
微
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
｡
本
論
文
を
執
筆
さ
れ
た
佐
々
木
浩
先
生
は
､
去
る
二
月
三
日
､
急
逝
さ
れ
ま
し
た
｡
こ
こ
に
慎
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
､
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
o
平
成
十
二
年
二
月
二
十
1
日
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
編
集
委
員
会
秋馨初期 の再掲載作品
